


































































浜 崎 由 紀
（発達教育学研究科児童学専攻研修者）
深 澤 素 子
（京都幼稚園主事）




















































































































それぞれのぬりえは， 4 月国旗（写真 2 ），
5 月鐡兜（写真 3 ）， 6 月犬（摺紙應用）（写真
4 ）， 7 月虹（写真 5 ）， 8 月団扇（写真 6 ），
9 月汽車（貼紙應用）（写真 7 ），10月電燈（写
真 8 ），11月菊（写真 9 ），12月雪（写真10），










































































































































































































































































7 ）前掲 6 ）pp. 728－729
8 ）前掲 6 ）pp. 729－730
9 ） 4 月～ 3 月までは「月」が明記されているが，
残りの 4 枚には，「月」の記載はない。
10）「ヌリエ」№ 1 　京都幼稚園編纂　日本保育
館　ケースの裏面に記載　
11）綜合美術研究所出版部　p. 253　1942
12）武井武雄作「ヌリエ」№ 6 日本保育館1940
（昭和15）年発行，武井武雄作「ヌリエ」（上）
（下）日本保育館1942（昭和17）年発行の前
文
付記
本稿は，2013年に開催された真宗保育学会第
20回大会で発表した「京都幼稚園編纂の『ヌリ
エ』に関する考察」（浜崎由紀，深澤素子，棚
橋美代子）の内容を加筆修正しまとめたもので
ある。
